











・4月 17日 エントロピー学会関西セミナー '「低炭素社会」を問う連続講座'
(同志社大学)「太陽活動と気候変動」(滝澤 寛)
・4月 22日 近未来への招待状 {ナイスステップな研究者 2009からのメッセージ{
(文部科学省第 2講堂 東京都千代田区)
「太陽活動と宇宙天気予報」(柴田 一成)




・5月 15日　 21世紀教育フォーラム 科学屋台 (立命館小学校)
工作教室 (CD分光器作成) (野上大作、本田敏志)






・6月 26日　京大宇宙ユニット{ISAS 共同研究ワークショップ (キャンパスプラザ京都)
「あいさつ: 京大宇宙ユニット・JAXA宇宙科学研究所 共同研究ワークショップ
|京から始まる新しい宇宙学|」(柴田 一成)


























・7月 7日 全国同時七夕講演会 (寝屋川市中央公民館)
「激しく活動する太陽」(北井 礼三郎)
・7月 7日 全国同時七夕講演会 (花山天文台)
「七夕と彦星・織姫そして近くの星々のお話」(野上 大作)








・7月 8日 七夕出前授業 (京都府城陽市立西城陽中学校)
「(タイトルなし)」(玉澤春史)




・7月 8日 七夕出前授業 (南丹市立八木中学校)
「七夕の星と様々な星の一生」(前原裕之)
・7月 8日 七夕出前授業 (綾部市立中筋小学校)
「七夕の星と様々な星の一生」(前原裕之)
・7月 9日 七夕出前授業 (京都府与謝野町立加悦中学校)
「七夕、星、太陽、地球」(北井 礼三郎)





























4次元シアター出前上映 (柴田 一成、青木 成一郎、西田 圭佑)
・8月 17日　高山市立本郷小学校学校開放講座
「天体観測会　太陽をみよう」(木村 剛一)
・8月 18日　太陽研究体験ツアー 2010　 (飛騨天文台)
「爆発だらけの太陽と宇宙 { 磁場から宇宙の謎にせまる




























・10月 28日 出前授業 (北海道陸別町立陸別小学校)
「太陽の真実」(浅井 歩)











・10月 31日　 JAXAコズミックカレッジ ファンダメンタルコース
(神戸市青少年科学館)
「太陽と地球と人類の話」(磯部 洋明)





















・12月 10日　出前授業　 (平成 22年度子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業)
(精華町山田荘小学校)
「宇宙のお話」(柴田 一成)
・12月 15日　出前授業 (平成 22年度子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業)
(京都府立園部高等学校付属中学校)
「最新観測からわかった太陽の正体」(玉澤春史)
・12月 16日　出前授業 (平成 22年度子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業)
(大宮第三小学校)
「太陽と地球と人類の話」(磯部 洋明)
・12月 26日　星空案内人 (星のソムリエ)資格認定講座 (京都市 新風館)
「ブラックホールと突発天体」(野上 大作)





























・3月 10日 ノートルダム小学校花山天文台見学 (花山天文台)
「太陽と地球と人類の話」(磯部 洋明)





太陽観測: 石井 貴子、阿南 徹














京都大学新聞 2010年 8月 1日
・「21世紀を駆ける: もっとも身近で謎だらけの星、太陽の正体を解き明かす」
柴田一成 (インタビュー記事)
ぷろぽ 12月号 (関西中学受験のネットワーク誌) (くらむぽん出版) pp28{31
・「今、太陽研究が熱い」
柴田 一成
大学ジャーナル 2011年 1月 10日号
・「エバーシェッド流: 100年の謎が解けた？」
一本 潔
パリティ 2011年 2月号
54
